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￿
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￿
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￿￿
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￿
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￿
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￿ ￿Φ0
￿
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￿
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￿
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￿ ￿Φa
i
￿
=ˆ c†
aˆ ci
￿ ￿ΦHF
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￿
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†
bˆ cjˆ c†
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￿
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￿
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￿ ￿
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,
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Πij,i′j′(t,t′) = lim
ti,tj→t
ti′,tj′→t′
iRij′,ji′(ti,tj′,tj,ti′)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πia,jb(ω) =
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 (t − t′) eiω(t−t′)Πia,jb(t,t′)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πia,jb(ω) = lim
η→0
￿ X
m =0
￿
Ψ0
￿
￿ˆ c
†
aˆ ci
￿
￿Ψm
￿￿
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￿
￿ˆ c
†
jˆ cb
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￿Ψ0
￿
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￿
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￿ˆ c
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￿ˆ c
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aˆ ci
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￿
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￿
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￿
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ˆ c
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￿
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￿
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￿
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￿
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M
(1)
iajb,kcld =
￿
ab
￿ ￿￿ ￿cd
￿
δikδjl +
￿
ij
￿ ￿￿ ￿kl
￿
δacδbd
−
￿￿
ak
￿
￿
￿
￿ci
￿
δbdδjl +
￿
al
￿
￿
￿
￿cj
￿
δbdδik +
￿
bk
￿
￿
￿
￿di
￿
δacδjl +
￿
bl
￿
￿
￿
￿dj
￿
δacδik
￿
+
￿￿
al
￿
￿
￿
￿ci
￿
δbdδjk +
￿
ak
￿
￿
￿
￿cj
￿
δbdδil +
￿
bl
￿
￿
￿
￿di
￿
δacδjk +
￿
bk
￿
￿
￿
￿dj
￿
δacδil
￿
 
 
 
 
 
 
+
￿￿
ak
￿
￿
￿
￿di
￿
δbcδjl +
￿
al
￿
￿
￿
￿dj
￿
δbcδik +
￿
bk
￿
￿
￿
￿ci
￿
δadδjl +
￿
bl
￿
￿
￿
￿cj
￿
δadδik
￿
−
￿￿
al
￿ ￿￿ ￿di
￿
δbcδjk +
￿
ak
￿ ￿￿ ￿dj
￿
δbcδil +
￿
bl
￿ ￿￿ ￿ci
￿
δadδjk +
￿
bk
￿ ￿￿ ￿cj
￿
δadδil
￿
.
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  Tm0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  f = (fia,fiajb)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 
 
 
 


 
f
(0)
ia = Dia,
 
 
 
 
 
 
f
(1)
ia = −
X
jb
Tia,jbDjb,
 
 
 
 
 
 
f
(2)
ia = f
(2),A
ia + f
(2),B
ia + f
(2),C
ia +
10 X
r=1
f
(2),r
ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
(2),A
ia =
1
4
X
jb,kc
Tja,kbTjb,kcDci
 
 
 
 
 
 
=
1
2
X
c
￿X
jb,k
tja,kbTjb,kc
￿
Dci,
 
 
 
 
 
 
f
(2),B
ia =
1
4
X
jb,kc
Tib,jcTjb,kcDak
 
 
 
 
 
 
=
1
2
X
k
￿X
jb,c
tib,jcTjb,kc
￿
Dak,
 
 
 
 
 
 
f
(2),C
ia =
1
2
X
kc
￿X
jb
Tia,jbTjb,kc
￿
Dck
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
(2),1
ia =
1
2
X
k
P
jb,c Tjb,kc  aj||bc 
(εa − εk)
Dki,
 
 
 
 
 
 
f
(2),2
ia = −
1
2
X
l
P
jb,k Tja,kb jk||bl 
(εa − εl)
Dli,
 
 
 
 
 
 
f
(2),3
ia =
1
2
X
b
P
j,kcTjb,kc  ci||jk 
(εb − εi)
Dab,
 
 
 
 
 
 
f
(2),4
ia = −
1
2
X
d
P
jb,c Tib,jc  bc||dj 
(εd − εi)
Dad,
 
 
 
 
 
 
f
(2),5
ia = −
X
kc
P
jb Tjb,kc aj||bi 
(εa + εc − εi − εk)
Dkc,
 
 
 
 
 
 
f
(2),6
ia = −
X
kc
P
jbTia,jb  bk||cj 
(εa + εc − εi − εk)
Dkc,
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f
(2),7
ia =
X
kb
P
jc Tib,jc  aj||ck 
(εa + εb − εi − εk)
Dkb,
 
 
 
 
 
 
f
(2),8
ia = −
X
kb
P
jc Tja,kc  bj||ci 
(εa + εb − εi − εk)
Dkb,
 
 
 
 
 
 
f
(2),9
ia =
1
2
X
jb
P
cd Tic,jd  ab||cd 
(εa + εb − εi − εj)
Djb
 
 
 
 
 
 
 
 
  f
(2),10
ia =
1
2
X
jb
P
kl Tka,lb  ij||kl 
(εa + εb − εi − εj)
Djb.
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
(0)
iajb = −
X
k
Tia,kbDkj +
X
k
Tja,kbDki −
X
c
Tib,jcDac +
X
c
Tia,jcDbc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dpq
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  drs
 
 
 
 
 
￿
ϕr
￿ ￿ˆ z
￿ ￿ϕs
￿
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ˆ µ =
X
r,s
drsc†
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ia,jb → ia,jb
 
 
  ia,jb → ia,jb
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  M
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ia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  M
(2),A
ia,jb
 
 
  M
(2),A
ia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  δij
 
 
 
 
M
(2),C
ia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  M
 
 
 
  p/h
 p/h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
(1)
ia,jb = − (ab|ji) + (ai|jb) ˆ =M
(1)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
M
(1)
ia,jb =(ai|jb) ˆ =M
(1)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
M
(2),A
ia,jb =
1
4
δij
￿X
kc,l
h
(tka,lc − tkc,la)((bk|cl) − (bl|ck)) + (tkb,lc − tkc,lb)((ak|cl) − (al|ck))
i
+
X
kc,l
h
tkc,la(bl|ck) + tkc,lb(al|ck)
i
+
X
kc,l
h
tka,lc(bk|cl) + tkb,lc(ak|cl)
i￿
ˆ =M
(2),A
ia,jb ,
 
 
 
 
 
 
M
(2),B
ia,jb =
1
4
δab
￿X
kc,d
h
(tic,kd − tid,kc)((cj|dk) − (ck|dj)) + (tjc,kd − tjd,kc)((ci|dk) − (ck|di))
i
+
X
kc,d
h
tid,kc(ck|dj) + tjd,kc(ck|di)
i
+
X
kc,d
h
tic,kd(cj|dk) + tjc,kd(ci|dk)
i￿
ˆ =M
(2),B
ia,jb ,
 
 
 
 
 
 
M
(2),C
ia,jb = −
1
2
￿X
kc
h
(tia,kc − tic,ka)((bj|ck) − (bk|cj)) + (tjb,kc − tjc,kb)((ai|ck) − (ak|ci))
i
+
X
kc
h
tia,kc(bj|ck) + tjb,kc(ai|ck)
i￿
ˆ =M
(2),C
ia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
(2),C
ia,jb = −
1
2
￿X
kc
h
tia,kc ((bj|ck) − (bk|cj)) + (tjb,kc − tjc,kb)(ai|ck)
i
+
X
kc
h￿
tia,kc − tic,ka
￿
(bj|ck) + tjb,kc
￿
(ai|ck) − (ak|ci)
￿i￿
ˆ =M
(2),C
ia,jb .
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  p/h
 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
(1)
ia,jbkc =((ji|kc) − (jc|ki))δab − ((ji|kb) − (jb|ki))δac
+ ((kb|ac) − (kc|ab))δij − ((jb|ac) − (jc|ab))δik
ˆ =M
(1)
ia,jbkc,
 
 
 
 
 
 
M
(1)
ia,jbkc =(jb|ki)δac − (jb|ac)δik
ˆ =M
(1)
ia,jbkc,
 
 
 
 
 
 
 
 
  M
(1)
ia,jbkc =(ji|kc)δab − (kc|ab)δij
ˆ =M
(1)
ia,jbkc.
 
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
  M
 
 
 
 
 
 
 
M
(1)
iajb,kcld =
￿
ab
￿
￿
￿
￿cd
￿
δikδjl +
￿
ij
￿
￿
￿
￿kl
￿
δacδbd
−
￿￿
ak
￿ ￿￿ ￿ci
￿
δbdδjl +
￿
al
￿ ￿￿ ￿cj
￿
δbdδik +
￿
bk
￿ ￿￿ ￿di
￿
δacδjl +
￿
bl
￿ ￿￿ ￿dj
￿
δacδik
￿
+
￿￿
al
￿ ￿￿ ￿ci
￿
δbdδjk +
￿
ak
￿ ￿￿ ￿cj
￿
δbdδil +
￿
bl
￿ ￿￿ ￿di
￿
δacδjk +
￿
bk
￿ ￿￿ ￿dj
￿
δacδil
￿
+
￿￿
ak
￿
￿
￿
￿di
￿
δbcδjl +
￿
al
￿
￿
￿
￿dj
￿
δbcδik +
￿
bk
￿
￿
￿
￿ci
￿
δadδjl +
￿
bl
￿
￿
￿
￿cj
￿
δadδik
￿
−
￿￿
al
￿
￿
￿
￿di
￿
δbcδjk +
￿
ak
￿
￿
￿
￿dj
￿
δbcδil +
￿
bl
￿
￿
￿
￿ci
￿
δadδjk +
￿
bk
￿
￿
￿
￿cj
￿
δadδil
￿
ˆ =M
(1)
iajb,kcld,
 
 
 
 
 
 
M
(1)
iajb,kcld =(ac|bd)δikδjl + (ik|jl)δacδbd −
h￿
(ac|ki) − (ak|ci)
￿
δbdδjl
+ (ac|lj)δbdδik + (bd|ki)δacδjl + ((bd|lj) − (bj|ld))δacδik
i
ˆ =M
(1)
iajb,kcld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
(1)
iajb,kcld = −
h￿
(ad|li) − (ai|ld)
￿
δbcδjk + (ad|kj)δbcδil
+ (bc|li)δadδjk + ((bc|kj) − (bj|kc))δadδil
i
ˆ =M
(1)
iajb,kcld.
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  f
 
 
 
p/h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
(1)
ia = −
X
jb
Tia,jbDjb −
X
jb
tia,jbDjb,
 
 
 
 
 
 
f
(2),A
ia =
1
2
X
c
hX
jb,k
tja,kbTjb,kc −
X
jb,k
tja,kbtjc,kb
i
Dci
 
 
 
 
 
 
f
(2),B
ia =
1
2
X
k
hX
jb,c
tib,jcTjb,kc −
X
jb,c
tib,jctjc,kb
i
Dak,
 
 
 
 
 
 
f
(2),C
ia =
1
2
￿X
kc
hX
jb
Tia,jbTjb,kc +
X
jb
tia,jbtjb,kc
i
Dck
+
X
kc
hX
jb
Tia,jbtjb,kc +
X
jb
tia,jbTjb,kc
i
Dck
￿
,
 
 
 
 
 
 
f
(2,1)
ia =
1
2
X
k
1
(εa − εk)
hX
jb,c
Tjb,kc  aj||bc  −
X
jb,c
tjb,kc(ac|jb) −
X
jb,c
tjc,kb(ab|jc)
i
Dki,
 
 
 
 
 
 
f
(2,2)
ia = −
1
2
X
l
1
(εa − εl)
hX
jb,k
Tja,kb  jk||bl  −
X
jb,k
tjb,ka(jb|kl) −
X
jb,k
tja,kb(jl|kb)
i
Dli,
 
 
 
 
 
 
f
(2,3)
ia = −
1
2
X
c
1
(εc − εi)
hX
jb,k
Tjb,kc  bi||jk  +
X
jb,k
tjb,kc(bj|ik) +
X
jb,k
tjc,kb(bk|ij)
i
Dac,
 
 
 
 
 
 
f
(2,4)
ia =
1
2
X
c
1
(εc − εi)
hX
jb,d
Tib,jd  bd||cj  +
X
jb,d
tid,jb(bj|dc) +
X
jb,d
tib,jd(bc|dj)
i
Dac,
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f
(2,5)
ia = −
￿X
kc
1
(εa + εc − εi − εk)
hX
jb
Tjb,kc  aj||bi  −
X
jb
tjb,kc(ai|jb)
i
Dkc
+
X
kc
1
￿
εa + εc − εi − εk
￿
hX
jb
tjb,kc aj||bi  −
X
jb
Tjb,kc(ai|jb)
i
Dkc
￿
,
 
 
 
 
 
 
f
(2,6)
ia = −
￿X
kc
1
(εa + εc − εi − εk)
hX
jb
Tia,jb  bk||cj  −
X
jb
tia,jb(bj|kc)
i
Dkc
+
X
kc
1
￿
εa + εc − εi − εk
￿
hX
jb
tia,jb
￿
bk||cj
￿
−
X
jb
Tia,jb(bj|kc)
i
Dkc
￿
,
 
 
 
 
 
 
f
(2,7)
ia =
X
jb
1
(εa + εb − εi − εj)
hX
kc
Tib,kc  ak||cj  −
X
kc
tib,kc(aj|kc)
i
Djb
−
X
jb
1
￿
εa + εb − εi − εj
￿
hX
kc
tic,kb(ac|kj)
i
Djb,
 
 
 
 
 
 
f
(2,8)
ia =
X
jb
1
(εa + εb − εi − εj)
hX
kc
Tja,kc  bk||ci  −
X
kc
tja,kc(bi|kc)
i
Djb
−
X
jb
1
￿
εa + εb − εi − εj
￿
hX
kc
tka,jc(bc|ki)
i
Djb,
 
 
 
 
 
 
f
(2,9)
ia =
1
2
￿X
jb
1
(εa + εb − εi − εj)
hX
c,d
Tic,jd ab||cd 
i
Djb
+
X
jb
1
￿
εa + εb − εi − εj
￿
hX
c,d
tic,jd(ac|bd) +
X
c,d
tid,jc(ad|bc)
i
Djb
￿
,
 
 
 
 
 
 
 
 
  f
(2,10)
ia =
1
2
￿X
jb
1
(εa + εb − εi − εj)
hX
k,l
Tka,lb  ij||kl 
i
Djb
+
X
jb
1
￿
εa + εb − εi − εj
￿
hX
k,l
tka,lb(ik|jl) +
X
k,l
tkb,la(il|jk)
i
Djb
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 
 
 
 


 
fiajb =
X
k
h
Tia,kbDkj + Tjb,kaDki
i
−
X
c
h
Tia,jcDbc + Tib,jcDac
i
ˆ =fiajb
 
 
 
 
 
 
 
 
  fiajb =
X
k
tia,kbDkj +
X
k
tjb,kaDkj −
X
c
tia,jcDbc −
X
c
ticjbDac
ˆ =fiajb.
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￿Ψa
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￿
￿Ψ0
J
￿
= ˆ CJ
￿
￿Ψn
0
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S
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  ˆ CJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿ ￿Ψn
0
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿ ￿˜ ΨJ
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   Ψn
0|Φn
HF   = 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  n
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￿Ψm
￿
=
X
J
YJm
￿
￿˜ ΨJ
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  YJm
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dm =
￿
Ψm
￿ ￿ ˆ D
￿ ￿Ψm
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mKym
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  ˆ µ
 
 
 


 
KIJ =
￿˜ ΨI
￿
￿ˆ µ
￿
￿˜ ΨJ
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  ˜ Tmn
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
˜ Tmn = y†
mKyn,m  = n.
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Kia,jb = δijdab − δabdji +
7 X
s=1
K
(2,s)
ia,jb
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.
2
.
D
I
E
I
S
R
-
M
A
T
R
I
X
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,1)
ia,jb = −
￿
δij
X
k
ρ
(r)
kb dka + δab
X
c
ρ
(r)
jc dic
￿
+ (i ↔ j,a ↔ b)
 
 
 
 
 
 
 
 
  ρ(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ρ(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,
K
(2,2)
ia,jb = −
1
4
δij
X
kc,ld
Tkc,ldTka,lddbc + (i ↔ j,a ↔ b),
 
 
 
 
 
K
(2,3)
ia,jb = − δij
(
1
2
X
kc,ld
Tkb,lcTka,lddcd −
X
kc,l,m
Tkb,lcTma,lcdkm
)
,
 
 
 
 
 
 
K
(2,4)
ia,jb =
1
4
δab
X
kc,ld
Tkc,ldTic,lddjk + (i ↔ j,a ↔ b),
 
 
 
 
 
 
K
(2,5)
ia,jb =δab
(
1
2
X
kc,ld
Tjc,ldTic,kddkl −
X
kc,d,e
Tjc,keTid,kedcd
)
,
 
 
 
 
 
 
K
(2,6)
ia,jb =
1
2
X
kc
Tia,kc
(
X
d
Tjd,kcddb −
X
l
Tlb,kcdjl
)
+ (i ↔ j,a ↔ b)
 
 
 
 
 
 
 
 
  K
(2,7)
ia,jb =
X
kc
Tia,kc
(
X
d
Tjb,kdddc −
X
l
Tjb,lcdkl
)
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  (i ↔ j,a ↔ b)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kjb,ia
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ia,jb
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ρ
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Kia,jbkc = − δabδij
￿
dkc −
X
ld
Tkc,lddld
￿
+ δabδik
￿
djc −
X
ld
Tjc,lddld
￿
+ δacδij
￿
dkb −
X
ld
Tkb,lddld
￿
− δacδik
￿
djb −
X
ld
Tjb,lddld
￿
− δab
X
d
Tjd,kcdid + δac
X
d
Tjd,kbdid
− δij
X
l
Tlb,kcdla + δik
X
l
Tlb,jcdla.
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Kiajb,kcld =δikδjl (δbddac − δbcdad + δacdbd − δaddbc)
+ δacδbd (δjkdil − δjldik + δildjk − δikdjl).
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ˆ CJ = {ˆ c†
aσˆ ciσ;ˆ c†
aσˆ ciσˆ c
†
bτˆ cjτ,aσ < bτ,iσ < jτ;...}.
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  ˆ S2 = ˆ S(ˆ S + 1) = 1
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  Drs
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(
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  K
 
 K
(2,r)
ia,jb,r = 1,...,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,1)
ia,jb = − 4
(
δijδbc
X
k
˜ ρ
(n)
kc Dka + δabδjk
X
c
˜ ρ
(n)
kc Dic
)
ˆ =K
(2,1)
ia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
˜ ρ
(2)
kc =
1
εc − εk
￿ X
md,l
tmc,ld ((lk|md) − (ld|mk)) −
X
md,e
((ce|md) − (cd|me))tkd,me
−
X
ld,m
tmc,ld(ld|mk) +
X
md,e
(ce|md)tke,md
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
  ˜ ρ
(3)
kc
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h − p/h
 
 
 
 


 
 
 
 
  K
 
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,2)
ia,jb = −δij
(
X
c
￿X
k,ld
tkc,ld(tka,ld − tkd,la)
| {z }
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
X
k,ld
tkc,ldtka,ld
￿
Dbc
)
ˆ = K
(2,2)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
K
(2,3)
ia,jb = δij
(
X
kc,l
(tkb,lc − tkc,lb)
￿X
m
(tma,lc − tmc,la)Dkm −
X
d
tka,ldDcd
￿
+
X
kc,l
tkc,lb
￿X
m
tmc,laDkm
￿
+
X
lc,k
tkb,lc
￿X
m
tma,lcDkm −
X
d
tka,ldDcd
￿)
ˆ = K
(2,3)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
K
(2,4)
ia,jb = δab
(
X
ld,c
(tic,ld − tid,lc)
￿X
k
tkc,ldDjk
￿
| {z }
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
X
ld,c
tic,ld
￿X
k
tkc,ldDjk
￿)
ˆ = K
(2,4)
ia,jb,
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K
(2,5)
ia,jb = −δab
(
X
kc,d
(tic,kd − tid,kc)
￿X
e
(tje,kd − tjd,ke)Dce −
X
l
tjc,ldDkl
￿
+
X
kc,d
tid,kc
￿X
e
tjd,keDce
￿
+
X
kd,c
tic,kd
￿X
e
tje,kdDce −
X
l
tjc,ldDkl
￿)
ˆ = K
(2,5)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
K
(2,6)
ia,jb =
X
kc
(tia,kc − tic,ka)
￿
−
X
l
(tlb,kc − tlc,kb)Djl +
X
d
(tjd,kc − tjc,kd)Dbd
￿
+
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
tlb,kcDjl +
X
d
tjd,kcDbd
￿
ˆ = K
(2,6)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
K
(2,6)
ia,jb =
X
kc
(tia,kc − tic,ka)
￿
−
X
l
tlb,kcDjl +
X
d
tjd,kcDbd
￿
+
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
￿
tlb,kc − tlc,kb
￿
Djl +
X
d
￿
tjd,kc − tjc,kd
￿
Dbd
￿
ˆ = K
(2,6)
ia,jb,
 
 
 
 
 
 
K
(2,7)
ia,jb =
X
kc
(tia,kc − tic,ka)
￿
−
X
l
(tjb,lc − tjc,lb)Dkl +
X
d
(tjb,kd − tjd,kb)Dcd
￿
+
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
tjb,lcDkl +
X
d
tjb,kdDcd
￿
ˆ = K
(2,7)
ia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,7)
ia,jb =
X
kc
(tia,kc − tic,ka)
￿
−
X
l
tjb,lcDkl +
X
d
tjb,kdDcd
￿
+
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
￿
tjb,lc − tjc,lb
￿
Dkl +
X
d
￿
tjb,kd − tjd,kb
￿
Dcd
￿
ˆ = K
(2,7)
ia,jb.
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  p/h − 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
  K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kia,jbkc = − δabδij
￿
Dkc −
X
ld
(tkc,ld − tkd,lc)Dld −
X
ld
tkc,ldDld
￿
+ δabδik
￿
Djc −
X
ld
(tjc,ld − tjd,lc)Dld −
X
ld
tjc,ldDld
￿
+ δacδij
￿
Dkb −
X
ld
(tkb,ld − tkd,lb)Dld −
X
ld
tkb,ldDld
￿
− δacδik
￿
Djb −
X
ld
(tjb,ld − tjd,lb)Dld −
X
ld
tjb,ldDld
￿
− δab
X
d
(tjd,kc − tjc,kd)Did + δac
X
d
(tjd,kb − tjb,kd)Did
− δij
X
l
(tlb,kc − tlc,kb)Dla + δik
X
l
(tlb,jc − tlc,jb)Dla
ˆ =Kia,jbkc,
 
 
 
 
 
 
Kia,jbkc = − δacδik
￿
Djb −
X
ld
tjb,ldDld −
X
ld
￿
tjb,ld − tjd,lb
￿
Dld
￿
− δac
X
d
tjb,kdDid − δik
X
l
tlc,jbDla
ˆ =Kia,jbkc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kia,jbkc = − δabδij
￿
Dkc −
X
ld
tkc,ldDld −
X
ld
￿
tkc,ld − tkd,lc
￿
Dld
￿
− δab
X
d
tjd,kcDid − δij
X
l
tlb,kcDla
ˆ = Kia,jbkc.
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h − 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
  K
Kiajb,kcld =δikδjl (δbdDac − δbcDad + δacDbd − δadDbc)
+ δacδbd (δjkDil − δjlDik + δilDjk − δikDjl)
ˆ =Kiajb,kcld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiajb,kcld =δikδjl (δbdDac + δacDbd)
+ δacδbd (−δjlDik − δikDjl)
ˆ =Kiajb,kcld.
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∆ω =
1
n
n X
i=1
(ωi,
 
 
 
 
  − ωi,
 
 
 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
|∆ω| =
1
n
n X
i=1
|ωi,
 
 
 
 
  − ωi,
 
 
 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ∆ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
σ =
v u u
t 1
n − 1
n X
i=1
(ωi,
 
 
 
 
  − ωi,
 
 
  − ∆ω)2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
  ∆ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ω
 
 
  |∆ω|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ≪ 1
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N •+
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A •+
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P •+
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Bq •−
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1
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 N •+
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A •+
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 P •+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bq •−
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
   S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  0.84
 
 
  0.98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S2  = 0.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  D2h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  N •+
 
 
  12Au
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0.8
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 12A2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0.43
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  D2h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12Au
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  12B3g
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  32B2g
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 P •+
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  S2  = 0.8375
 
 
 
  12Au
12B3u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B2g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12Ag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B3g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B2g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B1u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B3u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ωmax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|∆ω|
  ∆ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A •+
   S2  = 0.9844
 
 
 
  12A2
12B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22A2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32A2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12A1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ωmax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|∆ω|
  ∆ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P •+
  S2  = 0.8470
 
 
 
  12Au
12B3u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B2g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B3g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B2g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≈
 
 
 
 


32B2g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≈
 
 
 
 


22B3u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ωmax
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σ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℄
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 Bq •−
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bq •−
  S2  = 0.8554
 
 
 
  12B2g
12B3g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B2u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12Au
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≈
 
 
 
 
 
12B3u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12B1g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22B3u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ωmax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|∆ω|
  ∆ω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℄
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A •+
 
 
  P •+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0.33
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 Pox •
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pyl •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ano •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bz •
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 mMBz •
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℄
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12B1
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32B2
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32B1
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 pMBz •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bz •
 
 
  C2v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  oMBz •
  mMBz •
 
 
  pMBz •
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℄
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  0.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  mMBz •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  22A′′
 
 
  32A′′
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.82
 
 
  2.89
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.82
 
 
  3.76
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E
(0)
r − E
(0)
r′′
￿
−
X
r′,r′′ =r
￿
Ψ
(0)
r
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Ψ
(0)
r
￿￿
Ψ
(0)
r
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Ψ
(0)
r′′
￿￿
Ψ
(0)
r′′
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Ψ
(0)
r′
￿￿
Ψ
(0)
r′
￿ ￿ˆ c
†
pˆ cq
￿ ￿Ψ
(0)
r
￿
￿
E
(0)
r − E
(0)
r′
￿￿
E
(0)
r − E
(0)
r′′
￿2
+
X
r′,r′′,r′′′ =r
￿
Ψ
(0)
r
￿
￿ˆ V
￿
￿Ψ
(0)
r′′′
￿￿
Ψ
(0)
r′′′
￿
￿ˆ V
￿
￿Ψ
(0)
r′′
￿￿
Ψ
(0)
r′′
￿
￿ˆ V
￿
￿Ψ
(0)
r′
￿￿
Ψ
(0)
r′
￿
￿ˆ c
†
pˆ cq
￿
￿Ψ
(0)
r
￿
￿
E
(0)
r − E
(0)
r′
￿￿
E
(0)
r − E
(0)
r′′
￿￿
E
(0)
r − E
(0)
r′′′
￿
+
X
r′ =r
￿
￿ ￿
￿
Ψ
(0)
r
￿
￿ˆ V
￿
￿Ψ
(0)
r
￿￿
￿ ￿
2 ￿
Ψ
(0)
r
￿
￿ˆ V
￿
￿Ψ
(0)
r′
￿￿
Ψ
(0)
r′
￿
￿ˆ c
†
pˆ cq
￿
￿Ψ
(0)
r
￿
￿
E
(0)
r − E
(0)
r′
￿3 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿
￿Ψ
(0)
r
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿
￿Φ0
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿
￿Ψ
(0)
s
￿
 
s = r′,r′′,r′′′  = r
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿
￿Φa
i
￿
,
￿
￿Φab
ij
￿
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  ρ
(m)
r,pq,m =
1,2,3,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 n = 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p
 
 
  q
 
ρ(1)
pq = 0,
 
 
 
 
 
 
ρ(2)
pq =
X
ia,jb,
kc
￿
Φ0
￿ ￿ˆ c
†
pˆ cq
￿ ￿Φa
i
￿￿
Φa
i
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φbc
jk
￿￿
Φbc
jk
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φ0
￿
+
￿
Φ0
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φbc
jk
￿￿
Φbc
jk
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φa
i
￿￿
Φa
i
￿ ￿ˆ c
†
pˆ cq
￿ ￿Φ0
￿
(εa − εi)(εb + εc − εj − εk)
+
X
ia,jb,
kc,ld
￿
Φ0
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φab
ij
￿￿
Φab
ij
￿ ￿ˆ c
†
pˆ cq
￿ ￿Φcd
kl
￿￿
Φcd
kl
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φ0
￿
(εa + εb − εi − εj)(εc + εd − εk − εl)
 
 
 
 
 
  
 
D
I
C
H
T
E
K
O
R
R
E
K
T
U
R
F
Ü
R
D
I
E
I
S
R
 
 
 
ρ(3)
pq = 2
"
−
X
ia,jb,
kc
￿
1
(εa − εi)
+
1
(εb + εc − εj − εk)
￿
 
￿
Φ0
￿ ￿ˆ c
†
pˆ cq
￿ ￿Φa
i
￿￿
Φa
i
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φbc
jk
￿￿
Φbc
jk
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φ0
￿￿
Φ0
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φ0
￿
(εa − εi)(εb + εc − εj − εk)
 
 
 
 
 
 
+
X
ia,jb,
kc,ld
￿
Φ0
￿
￿ˆ c
†
pˆ cq
￿
￿Φa
i
￿￿
Φa
i
￿
￿ˆ V
￿
￿Φb
j
￿￿
Φb
j
￿
￿ˆ V
￿
￿Φcd
kl
￿￿
Φcd
kl
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ0
￿
(εa − εi)(εb − εj)(εc + εd − εk − εl)
 
 
 
 
 
 
+
X
ia,jb,
kc,ld,
me
￿
Φ0
￿ ￿ˆ c
†
pˆ cq
￿ ￿Φa
i
￿￿
Φa
i
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φbc
jk
￿￿
Φbc
jk
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φde
lm
￿￿
Φde
lm
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φ0
￿
(εa − εi)(εb + εc − εj − εk)(εd + εe − εl − εm)
 
 
 
 
 
 
+
X
ia,jb,
kc,ld,
me,nf
￿
Φ0
￿
￿ˆ c
†
pˆ cq
￿
￿Φa
i
￿￿
Φa
i
￿
￿ˆ V
￿
￿Φbcd
jkl
￿￿
Φbcd
jkl
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ
ef
mn
￿￿
Φ
ef
mn
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ0
￿
(εa − εi)(εa + εb + εc − εi − εj − εk)(εe + εf − εm − εn)
 
 
 
 
 
 
+
X
ia,jb,
kc,ld,
me
￿
Φ0
￿
￿ˆ V
￿
￿Φab
ij
￿￿
Φab
ij
￿
￿ˆ c
†
pˆ cq
￿
￿Φc
k
￿￿
Φc
k
￿
￿ˆ V
￿
￿Φde
lm
￿￿
Φde
lm
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ0
￿
(εa + εb − εi − εj)(εc − εk)(εd + εe − εl − εm)
 
 
 
 
 
 
+
X
ia,jb,
kc,ld,
me,nf,
og
￿
Φ0
￿
￿ˆ V
￿
￿Φab
ij
￿￿
Φab
ij
￿
￿ˆ c
†
pˆ cq
￿
￿Φcde
klm
￿￿
Φcde
klm
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ
fg
no
￿￿
Φ
fg
no
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ0
￿
(εa + εb − εi − εj)(εc + εd + εe − εk − εl − εm)(εf + εg − εn − εo)
#
.
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  q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p ∈ {
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  q ∈ {
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿
Φ0
￿
￿ˆ V
￿
￿Φ0
￿
= −
1
2
X
pq∈
 




 
 pq||pq ,
 
 
 
 
 
 
￿
Φ0
￿ ￿ˆ c†
pˆ cq
￿ ￿Φa
i
￿
= δpiδqa,
 
 
 
 
 
 
￿
Φa
i
￿
￿ˆ V
￿
￿Φb
j
￿
=  ja||bi  −
1
2
X
pq
 pq||pq δijδab,
 
 
 
 
 
 A
.
2
.
D
I
C
H
T
E
K
O
R
R
E
K
T
U
R
 
 
￿
Φ0
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φab
ij
￿
=  ij||ab ,
 
 
 
 
 
 
￿
Φa
i
￿ ￿ˆ c†
pˆ cq
￿ ￿Φbc
jk
￿
= δabδijδpkδqc + δacδijδpkδqb + δabδikδpjδqc + δacδikδpjδqb
= 4δpiδqa,
 
 
 
 
 
 
￿
Φa
i
￿
￿ˆ V
￿
￿Φbc
jk
￿
= − bi||jk δac +  ci||jk δab −  bc||ka δij +  bc||ja δik,
 
 
 
 
 
 
￿
Φa
i
￿ ￿ˆ V
￿ ￿Φbcd
jkl
￿
= δij (δab  cd||jk  − δac  bd||jk  + δad  bc||kl )
+ δik (−δab  cd||jl  + δac  bd||jl  − δad  bc||jl )
+ δil (δab  cd||jk  − δac  bd||jk  + δad  bc||jk ),
 
 
 
 
 
 
￿
Φab
ij
￿
￿ˆ V
￿
￿Φcd
kl
￿
= (δacδbd − δadδbc) 
X
p
￿
δil  kp||jp  − δik  lp||jp  + δjk  ip||lp  − δjl  ip||kp 
￿
+ (δikδjl − δilδjk) 
X
p
￿
δac  bp||dp  − δad  bp||cp  + δbd  ap||cp  − δbc  ap||dp 
￿
− 2
h
δac
￿
δik  bl||dj  − δil  bk||dj  + δjl  bk||di  − δjk  bl||di 
￿
− δad
￿
δik  bl||cj  − δil  bk||cj  + δjl  bk||ci  − δjk  bl||ci 
￿
− δbc
￿
δik  al||dj  − δil  ak||dj  + δjl  ak||di  − δjk  al||di 
￿
+ δbd
￿
δik  al||cj  − δil  ak||cj  + δjl  ak||ci  − δjk  al||ci 
￿
+ (δadδbc − δacδbd) ij||kl  + (δilδjk − δikδjl) ab||cd 
i
,
 
 
 
 
 
 
￿
Φab
ij
￿
￿ˆ c†
pˆ cq
￿
￿Φcde
klm
￿
= 36δpiδqa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
￿
Φabc
ijk
￿
￿ˆ V
￿
￿Φde
lm
￿
= (δadδbe − δaeδbd) 
￿X
p
h
(δilδjm − δimδjl) cp||kp 
− (δilδkm − δimδkl) cp||jp  + (δjlδkm − δjmδkl) cp||ip 
i
+ 2
h
δil  cm||jk  − δim  cl||jk  + δjm  cl||ik 
− δjl  cm||ik  + δkl  cm||ij  − δkm  cl||ij 
i￿
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− (δadδce − δaeδcd)(b ↔ c
 
 
 
 
 
 
 
 )
 
 
 
 
 
 
+ (δbdδce − δbeδcd)(a ↔ c
 
 
 
 
 
 
 
 )
 
 
 
 
 
 
+ (δilδjm − δimδjl)2
h
δad  bc||ek  − δae  bc||dk  + δbe  ac||dk 
− δbd  ac||ek  + δcd  ab||ek  − δce  ab||dk 
i
 
 
 
 
 
 
− (δilδkm − δimδkl)(j ↔ k
 
 
 
 
 
 
 
 )
 
 
 
 
 
 
+ (δjlδkm − δjmδkl)(i ↔ k
 
 
 
 
 
 
 
 ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ρ
(2)
ia =
2
εa − εi
"
X
kc,l
tka,lc ((kc|li) − (ki|lc)) −
X
kc,d
((ad|kc) − (ac|kd))tic,kd
−
X
lc,k
tka,lc(ki|lc) +
X
kd,c
(ac|kd)tic,kd
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρ
(3)
ia =
2
εa − εi
6 X
r=1
ρ
(3,r)
ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,1)
ia =
X
xy∈
 




 
￿
(xx|yy) − (xy|yx)
￿
 
￿￿
2
(εa − εi)
+
1
(εb + εc − εi − εj)
￿
2
X
jb,c
￿
(ab|jc) − (ac|jb)
￿
tbi,cj
−
￿
2
(εa − εi)
+
1
(εa + εb − εj − εk)
￿
2
X
jb,k
￿
(ij|bk) − (ik|bj)
￿
taj,bk
￿
,
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,2)
ia = 4
X
jb
￿
(ab|ji)−(ai|jb)
￿￿X
kc,d
tjc,kd
￿
(bc|kd) − (bd|kc)
￿
(εb − εj)
−
X
kc,l
tbk,cl
￿
(jk|cl) − (jl|ck)
￿
(εb − εj)
￿
,
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,3)
ia = 8
X
jb,k
￿
(ij|bk) − (ik|bj)
￿
 
￿
2
X
l,
x∈
 




 
Taj,bl
￿
(kl|xx) − (kx|lx)
￿
(εa + εb − εj − εk)
+
X
c,
x∈
 




 
Tbj,ck
￿
(ac|xx) − (ax|cx)
￿
+ Taj,ck
￿
(bc|xx) − (bx|cx)
￿
(εa + εb − εj − εk)A
.
2
.
D
I
C
H
T
E
K
O
R
R
E
K
T
U
R
 
 
+ 2
X
cl
Tbj,cl
￿
(ac|lk) − (ak|lc)
￿
− Taj,cl
￿
(bc|lk) − (bk|lc)
￿
(εa + εb − εj − εk)
+
X
l,m
tal,bm
￿
(jl|km) − (jm|kl)
￿
(εa + εb − εj − εk)
+
X
c,d
tck,dj
￿
(bc|ad) − (bd|ac)
￿
(εa + εb − εj − εk)
￿
,
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,4)
ia = 8
X
jb,c
￿
(ab|jc) − (ac|jb)
￿
 
￿
2
X
d,
x∈
 




 
Tbi,dj
￿
(cd|xx) − (cx|dx)
￿
(εb + εc − εi − εj)
+
X
k,
x∈
 




 
Tbk,ci
￿
(kj|xx) − (kx|jx)
￿
− Tbk,cj
￿
(ki|xx) − (kx|ix)
￿
(εb + εc − εi − εj)
+ 2
X
kd
Tcd,kj
￿
(bi|dk) − (bk|di)
￿
− Tcd,ki
￿
(bj|dk) − (bk|dj)
￿
(εb + εc − εi − εj)
+
X
k,l
tck,bl
￿
(ik|jl) − (il|jk)
￿
(εb + εc − εi − εj)
+
X
d,e
tdj,ei
￿
(bd|ce) − (be|cd)
￿
(εb + εc − εi − εj)
￿
,
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,5)
ia = 16
￿ X
jb,kc,d
Tai,bj
￿
(cb|dk)−(ck|db)
￿
tcj,dk −
X
jb,kc,l
Tai,bj
￿
(jk|cl)−(jl|ck)
￿
tbk,cl
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,6)
ia = 288
X
jb,kc
￿
(bj|ck) − (bk|cj)
￿
 
￿ X
x∈
 




 
Tbj,ck
￿
(ai|xx) − (ax|ix)
￿
+ 2Tbi,cj
￿
(ak|xx) − (ax|kx)
￿
(εa + εb + εc − εi − εj − εk)
+ 2
X
x∈
 




 
Taj,bk
￿
(ci|xx) − (cx|ix)
￿
+ 2Tai,bj
￿
(ck|xx) − (cx|kx)
￿
(εa + εb + εc − εi − εj − εk)
+ 2
X
l
Tbi,cl
￿
(aj|lk) − (ak|lj)
￿
+ 2Tbj,cl
￿
(ak|li) − (ai|lk)
￿
(εa + εb + εc − εi − εj − εk)
+ 4
X
l
Tai,bl
￿
(cj|lk) − (ck|lj)
￿
+ 2Taj,bl
￿
(ck|li) − (ci|lk)
￿
(εa + εb + εc − εi − εj − εk)
+ 2
X
d
Taj,dk
￿
(bd|ci) − (bi|cd)
￿
+ 2Tbj,dk
￿
(cd|ai) − (ci|ad)
￿
(εa + εb + εc − εi − εj − εk)
+ 4
X
d
Tai,dj
￿
(bd|ck) − (bk|cd)
￿
+ 2Tbi,dj
￿
(cd|ak) − (ck|ad)
￿
(εa + εb + εc − εi − εj − εk)
￿
.
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 a < b < c < ...
 
 
  i < j < k <
...
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a
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tia,jb = tia,jb = tia,jb = tia,jb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  (2tpqrs − tpsrq)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
 
 
 
ia,jb := 2tia,jb − tib,ja
 
 
 
 
 
 
 
  (ia|jb)
 
 
  := 2(ia|jb) − (ib|ja).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  yiajb = yjbia,
 
 
 
 
 
yia = yia =: ys
ia,
 
 
 
 
 
yiajb = yiajb =:
1
2
￿
ys
iajb − ys
ibja
￿
 
 
 
 
 
 
 
  yiajb = yiajb =:
1
2
ys
iajb;
 
 
 
 
 
 
  
 
G
L
E
I
C
H
U
N
G
E
N
F
Ü
R
D
E
N
￿
C
L
O
S
E
D
-
S
H
E
L
L
￿
F
A
L
L
 
 
 
 
 
 
 
 
  yia = −yia =: yt
ia,
 
 
 
 
 
yiajb =:
1
2
￿
yt
iajb − yt
ibja − yt
jaib + yt
jbia
￿
,
 
 
 
 
 
yiajb =:
1
2
￿
yt
iajb − yt
jbia
￿
,
 
 
 
 
 
 
yiajb =: −
1
2
￿
yt
iajb − yt
jbia
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
  yiajb =: −
1
2
￿
yt
iajb − yt
ibja − yt
jaib + yt
jbia
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  M
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  p/h
 p/h
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ˆ S2 = 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 p/h
 
 
 
 


 
 
 
  M
 
 
 
 
 
 
 
 
M
(1),
 
 
 
ia,jb =(2(ai|jb) − (ab|ji)),
 
 
 
 
 
 
M
(2),A,
 
 
 
ia,jb =
1
2
δij
X
kc,l
h
tka,lc (2(bk|cl) − (bl|ck)) + tkc,la (2(bl|ck) − (bk|cl))
+ tkb,lc (2(ak|cl) − (al|ck)) + tkc,lb(2(al|ck) − (ak|cl))
i
,
 
 
 
 
 
 
M
(2),B,
 
 
 
ia,jb =
1
2
δab
X
kc,d
h
tic,kd(2(cj|dk) − (ck|dj)) + tid,kc (2(ck|dj) − (cj|dk))
+ tjc,kd(2(ci|dk) − (ck|di)) + tjd,kc(2(ck|di) − (ci|dk))
i
 
 
 
 
 
 
 
 
  M
(2),C,
 
 
 
ia,jb = −
X
kc
h
(2tia,kc − tic,ka)(2(bj|ck) − (bk|cj))
+ (2tjb,kc − tjc,kb)(2(ai|ck) − (ak|ci))
i
.
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.
1
.
F
Ü
R
R
H
F
V
E
R
E
I
N
F
A
C
H
T
E
A
D
C
-
G
L
E
I
C
H
U
N
G
E
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
  M
 
 
 
 
 
  2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ˜ y
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc + M
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc + M
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc
=M
 
 
 
ia,jbkc
1
2
￿
˜ ys
jbkc − ˜ ys
jckb
￿
+ M
 
 
 
ia,jbkc
1
2
˜ ys
jbkc + M
 
 
 
ia,jbkc
1
2
˜ ys
jbkc
=
1
2
"
X
jb,k
￿
(3(ji|kb) − 2(jb|ki)) ˜ ys
jakb + (3(jb|ki) − 2(ji|kb)) ˜ ys
jbka
￿
−
X
jb,c
￿
(3(jb|ac) − 2(jc|ab)) ˜ ys
jbic + (3(jc|ab) − 2(jb|ac)) ˜ ys
jcib
￿#
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 
 
 
 


 
 
 
f
(1),
 
 
 
ia = −
X
jb
(2tia,jb − tib,ja)Djb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
(2),A,
 
 
 
ia = −
1
2
X
c
￿X
jb,k
tja,kb(2tjc,kb − tjb,kc)
￿
Dci,
 
 
 
 
 
 
f
(2),B,
 
 
 
ia = −
1
2
X
k
￿X
jb,c
tib,jc (2tjc,kb − tjb,kc)
￿
Dak,
 
 
 
 
 
 
f
(2),C,
 
 
 
ia =
1
2
X
kc
￿X
jb
(2tia,jb − tib,ja)(2tjb,kc − tjc,kb)
￿
Dck
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
(2,1),
 
 
 
ia = −
1
2
X
k
P
jb,c tjb,kc(2(ac|jb) − (ab|jc)) + tjc,kb(2(ab|jc) − (ac|jb))
(εa − εk)
Dki,
 
 
 
 
 
 
f
(2,2),
 
 
 
ia =
1
2
X
l
P
jb,k tja,kb (2(jl|kb) − (jb|kl)) + tjb,ka (2(jb|kl) − (jl|kb))
(εa − εl)
Dli,
 
 
 
 
 
 
f
(2,3),
 
 
 
ia = −
1
2
X
b
P
j,kctjb,kc (2(ck|ij) − (cj|ik)) + tjc,kb(2(cj|ik) − (ck|ij))
(εb − εi)
Dab,
 
 
 
 
 
 
f
(2,4),
 
 
 
ia =
1
2
X
d
P
jb,c tib,jc (2(bd|cj) − (bj|cd)) + tic,jb(2(bj|cd) − (bd|cj))
(εd − εi)
Dad,
 
 
 
 
 
  
 
G
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E
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O
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-
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f
(2,5),
 
 
 
ia =
X
kc
P
jb (2tjb,kc − tjc,kb)(2(ai|jb) − (ab|ji))
(εa + εc − εi − εk)
Dkc,
 
 
 
 
 
 
f
(2,6),
 
 
 
ia =
X
kc
P
jb (2tia,jb − tib,ja)(2(bj|kc) − (bc|kj))
(εa + εc − εi − εk)
Dkc,
 
 
 
 
 
 
f
(2,7),
 
 
 
ia = −
X
kb
P
jc tib,jc (2(aj|kc) − (ac|kj)) + tib,jc (2(ac|kj) − (aj|kc))
(εa + εb − εi − εk)
Dkb,
 
 
 
 
 
 
f
(2,8),
 
 
 
ia = −
X
kb
P
jc tja,kc (2(bc|ji) − (bi|jc)) + tjc,ka(2(bi|jc) − (bc|ji))
(εa + εb − εi − εk)
Dkb,
 
 
 
 
 
 
f
(2,9),
 
 
 
ia =
1
2
X
jb
P
cd tic,jd(2(ac|bd) − (ad|bc)) + tid,jc (2(ad|bc) − (ac|bd))
(εa + εb − εi − εj)
Djb,
 
 
 
 
 
 
f
(2,10),
 
 
 
ia =
1
2
X
jb
P
kl tka,lb (2(ik|jl) − (il|jk)) + tka,lb (2(il|jk) − (ik|jl))
(εa + εb − εi − εj)
Djb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
f
 
 
 
iajb = − 2
￿X
k
h
(2tjb,ka − tja,kb)Dki + (2tia,kb − tib,ka)Dkj
i
−
X
c
h
(2tic,jb − tib,jc)Dac + (2tia,jc − tic,ja)Dbc
i￿
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
ˆ S2 = 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 p/h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
(2),C,
 
 
 ,t
ia,jb =
X
kc
h
tic,ka(bk|cj) + tjc,kb(ak|ci)
i
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
 
 
 ,t
iajb = 2
￿X
k
h
tja,kbDki + tib,kaDkj
i
−
X
c
h
tib,jcDac + tic,jaDbc
i￿
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  K(2,1),
 
 
 
K
(2,1),
 
 
 
ia,jb =K
(2,1),
 
 
 
ia,jb
= −
￿
δijδbc
X
k
˜ ρ
(r),
 
 
 
kc dka + δabδjk
X
c
˜ ρ
(r),
 
 
 
kc dic
￿
+ (i ↔ j,a ↔ b)
 
 
 
 
 
 
 
 
  ˜ ρ
(2),
 
 
 
kc =
1
(εc − εk)
￿
−
X
ld,m
(lk|md)(2tlc,md − tmc,ld) +
X
ld,e
(2tke,ld − tkd,le)(ld|ce)
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
  ˜ ρ
(3),
 
 
 
kc =
1
(εc − εk)
5 X
r=1
ρ
(3,r),
 
 
 
kc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ˜ ρ
(3),
 
 
 
kc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,1),
 
 
 
kc =
X
xy∈
 




 
￿
2(xx|yy) − (xy|yx)
￿
 
￿
2
X
ld,e
￿
2tkd,le
(εc − εk)
+
tkd,le
(εd + εe − εk − εl)
￿￿
2(le|cd) − (ld|ce)
￿
− 2
X
ld,m
￿
2tlc,md
(εc − εk)
+
tlc,md
(εc + εd − εl − εm)
￿
￿
2(kl|dm) − (km|dl)
￿
￿
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,2),
 
 
 
kc
=
X
ld,m
(kl|dm) 
￿X
ne
￿
2tmd,ne − tme,nd
￿￿
2(lc|en) − (ln|ec)
￿
+
￿
2tlc,ne − tle,nc
￿￿
2(md|en) − (mn|ed)
￿
(εc + εd − εl − εm)
−
X
ne
tld,ne
￿
2(ne|cm) − (nm|ce)
￿
+ tle,nd
￿
2(nm|ce) − (ne|cm)
￿
(εc + εd − εl − εm)
+
X
ne
tmc,ne
￿
2(ne|dl) − (nl|de)
￿
+ tme,nc
￿
2(nl|de) − (ne|dl)
￿
(εc + εd − εl − εm)
+ 2
X
n,
x∈
 




 
￿
2tlc,nd − tld,nc
￿￿
2(mn|xx) − (mx|nx)
￿
+
￿
2tnc,md − tnd,mc
￿￿
2(ln|xx) − (lx|nx)
￿
(εc + εd − εl − εm) 
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− 2
X
e,
x∈
 




 
￿
2tle,md − tld,me
￿￿
2(ce|xx) − (cx|ex)
￿
−
￿
2tlc,me − tle,mc
￿￿
2(de|xx) − (dx|ex)
￿
(εc + εd − εl − εm)
+ 2
X
n,o
tnc,od
￿
2(nl|om) − (nm|ol)
￿
(εc + εd − εl − εm)
+ 2
X
e,f
tme,fl
￿
2(de|cf) − (df|ce)
￿
(εc + εd − εl − εm)
￿
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,3),
 
 
 
kc = 2
X
ld
￿￿
2tkc,ld − tkd,lc
￿
−
￿
2(kc|dl) − (kl|dc)
￿
(εd − εl)
￿
 
￿ X
me,f
tle,mf
￿
2(mf|de) − (me|df)
￿
−
X
me,n
tmd,ne
￿
2(ml|ne) − (me|nl)
￿
￿
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,4),
 
 
 
kc
=
X
ld,e
(le|cd) 
￿
−
X
mf
￿
2tle,fm − tlm,fe
￿￿
2(mf|kd) − (md|kf)
￿
+
￿
2tkd,fm − tkm,fd
￿￿
2(mf|le) − (me|lf)
￿
(εd + εe − εk − εl)
+
X
mf
tmk,ef
￿
2(lf|md) − (ld|mf)
￿
+ tmf,ek
￿
2(ld|mf) − (lf|md)
￿
(εd + εe − εk − εl)
−
X
mf
tlm,fd
￿
2(kf|me) − (ke|mf) + tld,fm
￿
2(ke|mf) − (kf|me)
￿
(εd + εe − εk − εl)
− 2
X
m,
x∈
 




 
￿
2tkd,me − tke,md
￿￿
2(ml|xx) − (mx|lx)
￿
−
￿
2tmd,le − tme,ld
￿￿
2(mk|xx) − (mx|kx)
￿
(εd + εe − εk − εl)
+ 2
X
f,
x∈
 




 
￿
2tkd,lf − tkf,ld
￿￿
2(ef|xx) − (ex|fx)
￿
+
￿
2tle,kf − tlf,ke
￿￿
2(df|xx) − (dx|fx)
￿
(εd + εe − εk − εl)
− 2
X
m,n
tme,nd
￿
2(kn|lm) − (km|ln)
￿
(εd + εe − εk − εl)
− 2
X
f,g
tlf,kg
￿
2(dg|fe) − (de|fg)
￿
(εd + εe − εk − εl)
￿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρ
(3,5),
 
 
 
kc
=
20
9
X
ld,me
(dl|em) 
￿ X
x∈occ.
￿
2tld,me − tle,md
￿￿
2(ck|xx) − (cx|kx)
￿
+ 1
2
￿
tkd,le − 2tke,ld
￿￿
2(cm|xx) − (cx|mx)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)B
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+
X
x∈occ.
1
2
￿
2tkd,me − tke,md
￿￿
2(cl|xx) − (cx|lx)
￿
+
￿
tlc,md − 2tld,mc
￿￿
2(ek|xx) − (ex|kx)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+
X
x∈occ.
2
￿
2tkc,ld − tkd,lc
￿￿
2(em|xx) − (ex|mx)
￿
+
￿
2tkc,md − tkd,mc
￿￿
2(el|xx) − (ex|lx)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+
X
n
￿
2tld,ne − tle,nd
￿￿
(kn|mc) − 2(kc|mn)
￿
+ tdk,ne
￿
2(mn|lc) − (mc|ln)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+
X
n
￿
tmd,ne − 2tme,nd
￿￿
(kn|lc) − 2(kc|ln)
￿
− tnd,ke
￿
(mn|lc) − 2(mc|ln)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+ 2
X
n
￿
2tkc,nd − tkd,nc
￿￿
(mn|le) − 2(me|ln)
￿
+
￿
tlc,nd − 2tld,nc
￿￿
2(kn|me) − (ke|mn)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+ 2
X
n
tmc,nd
￿
(kn|le) − 2(ke|ln)
￿
− tnc,md
￿
2(kn|le) − (ke|ln)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+
X
f
￿
2tkc,lf − tkf,lc
￿￿
2(me|fd) − (md|fe)
￿
+ tlc,mf
￿
(ke|fd) − 2(kd|fe)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+
X
f
￿
2tkc,mf − tkf,mc
￿￿
(le|fd) − 2(ld|fe)
￿
− tmc,lf
￿
2(ke|fd) − (kd|fe)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+ 2
X
f
￿
2tld,mf − tlf,md
￿￿
2(kc|fe) − (ke|fc)
￿
+
￿
tkd,lf − 2tkf,ld
￿￿
(mc|fe) − 2(me|fc)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
+ 2
X
f
tkd,mf
￿
2(lc|fe) − (le|fc)
￿
− tmd,kf
￿
(lc|fe) − 2(le|fc)
￿
(εc + εd + εe − εk − εl − εm)
￿
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 p/h
 
 
 
 


 
 
 
  K
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,2),
 
 
 
ia,jb = −
1
2
δij
(
X
c
￿X
k,ld
tkc,ld(2tka,ld − tkd,la)
￿
dbc
)
+ (i ↔ j,a ↔ b)
= K
(2,2),
 
 
 
ia,jb
 
 
 
 
 
 
K
(2,3),
 
 
 
ia,jb = δij
X
kc,l
(￿X
m
(2tma,lc − tmc,la)dkm
￿
tkb,lc +
￿X
m
(2tmc,la − tma,lc)dkm
￿
tkc,lb
−tka,lc
￿X
d
(2tkb,ld − tkd,lb)dcd
￿)
= K
(2,3),
 
 
 
ia,jb
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K
(2,4),
 
 
 
ia,jb =
1
2
δab
(
X
ld,c
(2tic,ld − tid,lc)
￿X
k
tkc,lddjk
￿)
+ (i ↔ j,a ↔ b)
= K
(2,4),
 
 
 
ia,jb
 
 
 
 
 
 
K
(2,5),
 
 
 
ia,jb = −δab
X
kc,d
(
tic,kd
￿X
e
(2tje,kd − tjd,ke)dce
￿
+ tid,kc
￿X
e
(2tjd,ke − tje,kd)dce
￿
−(2tic,kd − tid,kc)
￿X
l
tjc,lddkl
￿)
= K
(2,5),
 
 
 
ia,jb
 
 
 
 
 
 
K
(2,6),
 
 
 
ia,jb =
1
2
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
(2tlb,kc − tlc,kb)djl +
X
d
(2tjd,kc − tjc,kd)dbd
￿
−
1
2
X
kc
tic,ka
￿
−
X
l
(tlb,kc − tlc,kb)djl +
X
d
(tjd,kc − tjc,kd)dbd
￿
+(i ↔ j,a ↔ b)
= K
(2,6),
 
 
 
ia,jb
 
 
 
 
 
 
K
(2,6),
 
 
 
ia,jb =
1
2
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
(2tlb,kc − tlc,kb)djl +
X
d
(2tjd,kc − tjc,kd)dbd
￿
−
1
2
X
kc
tic,ka
￿
−
X
l
tlb,kcdjl +
X
d
tjd,kcdbd
￿
+(i ↔ j,a ↔ b)
= K
(2,6),
 
 
 
ia,jb
 
 
 
 
 
 
K
(2,7),
 
 
 
ia,jb =
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
(2tjb,lc − tjc,lb)dkl +
X
d
(2tjb,kd − tjd,kb)dcd
￿
−
X
kc
tic,ka
￿
−
X
l
(tjb,lc − tjc,lb)dkl +
X
d
(tjb,kd − tjd,kb)dcd
￿
= K
(2,7),
 
 
 
ia,jb
 
 
 
 
 
 
K
(2,7),
 
 
 
ia,jb =
X
kc
tia,kc
￿
−
X
l
(2tjb,lc − tjc,lb)dkl +
X
d
(2tjb,kd − tjd,kb)dcd
￿
−
X
kc
tic,ka
￿
−
X
l
tjb,lcdkl +
X
d
tjb,kddcd
￿
= K
(2,7),
 
 
 
ia,jb .
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  p/h
 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
  K
  ˜ K
 
 
 
ia,jbkc
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
 
 
 
ia,jbkc = −δabδij
￿
dkc −
X
ld
(2tkc,ld − tkd,lc)dld
￿
+ δabδik
￿
djc −
X
ld
(2tjc,ld − tjd,lc)dld
￿
+δacδij
￿
dkb −
X
ld
(2tkb,ld − tkd,lb)dld
￿
− δacδik
￿
djb −
X
ld
(2tjb,ld − tjd,lb)dld
￿
−δab
X
d
(tjd,kc − tjc,kd)did − δac
X
d
(tjb,kd − tjd,kb)did
−δij
X
l
(tlb,kc − tlc,kb)dla − δik
X
l
(tlc,jb − tlb,jc)dla
= K
 
 
 
ia,jbkc,
 
 
 
 
 
 
K
 
 
 
ia,jbkc = −δacδik
￿
djb −
X
ld
(2tjb,ld − tjd,lb)dld
￿
−δac
X
d
tjb,kddid − δik
X
l
tlc,jbdla
= K
 
 
 
ia,jbkc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
 
 
 
ia,jbkc = −δabδij
￿
dkc −
X
ld
(2tkc,ld − tkd,lc)dld
￿
−δab
X
d
tjd,kcdid − δij
X
l
tlb,kcdla
= K
 
 
 
ia,jbkc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 2p/2h
 
 
 
 


 
  ˜ K
 
 
 
iajb,kcld
 
 
 
 
 
 
 
K
 
 
 
iajb,kcld = δikδjl (δbddac + δacdbd − δbcdad − δaddbc)
+δacδbd (δjkdil + δildjk − δjldik − δikdjl)
= K
 
 
 
iajb,kcld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiajb,kcld = δikδjl (δbddac + δacdbd)
+δacδbd
￿
−δjldik − δikdjl
￿
= K
 
 
 
iajb,kcld.
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  K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 Kia,jb = Kia,jb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,6),
 
 
 
ia,jb + K
(2,6),
 
 
 
ia,jb + K
(2,7),
 
 
 
ia,jb + K
(2,7),
 
 
 
ia,jb
=
X
kc
(2tia,kc − tic,ka) 
"￿
−
1
2
X
l
(2tlb,kc − tlc,kb)djl +
1
2
X
d
(2tjd,kc − tjc,kd)dbd
￿
+ (i ↔ j,a ↔ b)
−
X
l
(2tjb,lc − tjc,lb)dkl +
X
d
(2tjb,kd − tjd,kb)dcd
#
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  2p/2h
 2p/2h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  y
 
 
 
˜ y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
  yia   ˜ K
 
 
 
ia,jbkc   ˜ yjbkc
yia   K
 
 
 
ia,jbkc
￿
˜ yjbkc + ˜ yjbkc + ˜ yjbkc
￿
+ yia   K
 
 
 
ia,jbkc
￿
˜ yjbkc + ˜ yjbkc + ˜ yjbkc
￿
=2ys
ia
￿
K
 
 
 
ia,jbkc
1
2
￿
˜ ys
jbkc − ˜ ys
jckb
￿
+ K
 
 
 
ia,jbkc
1
2
˜ ys
jbkc + K
 
 
 
ia,jbkc
1
2
˜ ys
jbkc
￿
=2ys
ia
"
−
X
jb
￿
djb −
X
ld
(2tjb,ld − tjd,lb)dld
￿￿
3˜ ys
iajb − 2˜ ys
ibja
￿
−
X
jb,k
￿X
c
tjb,kcdic
￿￿
3˜ ys
jbka − 2˜ ys
jakb
￿
−
X
jb,c
￿X
k
tjb,kcdka
￿￿
3˜ ys
jbic − 2˜ ys
jcib
￿
#
,
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  yiajb   ˜ K
 
 
 
iajb,kcld   ˜ ykcld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yiajbK
 
 
 
iajb,kcld˜ ykcld + yiajbK
 
 
 
iajb,kcld˜ ykcld + yiajbK
 
 
 
iajb,kcld˜ ykcld + yiajbK
 
 
 
iajb,kcld˜ ykcld
= 2
￿
1
2
￿
ys
iajb − ys
ibja
￿
K
 
 
 
iajb,kcld
1
2
(˜ ys
kcld − ˜ ys
kdlc)
￿
+ 2
￿
1
2
ys
iajbK
 
 
 
iajb,kcld
1
2
˜ ys
kcld
￿
=
1
2
h￿
ys
iajb − ys
ibja
￿
K
 
 
 
iajb,kcld(˜ ys
kcld − ˜ ys
kdlc) + ys
iajbK
 
 
 
iajb,kcld˜ ys
kcld
i
= ys
iajbK
 
 
 
iajb,kcld (˜ ys
kcld − ˜ ys
kdlc) + ys
iajbK
 
 
 
iajb,kcld
1
2
˜ ys
kcld
= ys
iajb
"
X
c
dac
￿
2.5˜ ys
icjb − 2˜ ys
ibjc
￿
+
X
c
dbc
￿
2.5˜ ys
iajc − 2˜ ys
icja
￿
+
X
k
dik
￿
2˜ ys
jakb − 2.5˜ ys
jbka
￿
+
X
k
djk (2˜ ys
kaib − 2.5˜ ys
kbia)
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p/h
 p/h
 
 
 
 


 
 
 
  K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
(2,6),
 
 
 
ia,jb − K
(2,6),
 
 
 
ia,jb + K
(2,7),
 
 
 
ia,jb − K
(2,7),
 
 
 
ia,jb
=
X
kc
tic,ka
"￿
−
1
2
X
l
tkb,lcdjl +
1
2
X
d
tjc,kddbd
￿
+ (i ↔ j,a ↔ b)
−
X
l
tjc,lbdkl +
X
d
tjd,kbdcd
#
.
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  p/h
 p/h
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  y
 
 
  ˜ y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yia
￿
K
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc + K
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc + K
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc
￿
+ yia
￿
K
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc + K
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc + K
 
 
 
ia,jbkc˜ yjbkc
￿
= 2yt
ia
"
K
 
 
 
ia,jbkc
1
2
￿
˜ yt
jbkc − ˜ yt
jckb − ˜ yt
kbjc + ˜ yt
kcjb
￿
+ K
 
 
 
ia,jbkc
1
2
￿
˜ yt
kcjb − ˜ yt
jbkc
￿
+ K
 
 
 
ia,jbkc
1
2
￿
˜ yt
jbkb − ˜ yt
kcjb
￿
#
= 2yt
ia
(
−
X
jb
￿
djb −
X
ld
(2tjb,ld − tjd,lb)dld
￿￿
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